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司法大数据助推法制进步
随着生活水平不断提高，人们越来越深入地参与到各类社会事务
和经济活动中。伴随而来的是在这些活动中产生的各类纠纷和冲突也日
益增加。在法制意识觉醒的现代，人们并不排斥通过法律途径来解决
纠纷，由此司法案件数量逐年迅速增加。2016 年最高人民法院受理案
件 22742 件，审结 20151 件，比 2015 年分别上升了 42.3% 和 42.6%。
而地方各级法院受理案件 2303 万件，审结、执结 1977.2 万件，结案标
的额高达 4.98 万亿元，同比分别上升了 18%、18.3% 和 23.1%。如何
能高效公正地审结数量如此庞大并且仍在快速增长的案件，以及有效
挖掘利用包括裁判文书在内的案件信息，是摆在各级法院乃至我国法
制建设的重大问题。司法结合大数据，对这些重大问题的解决正在发
挥着无与伦比的作用，大力助推我国法制进步。
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中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）是由最高法设立的
统一公布的包括三十一个省（区、市）及新疆生产建设兵团三级法院
在内的各级法院的生效裁判文书的司法大数据平台，裁判文书的案件
类型包括刑事、民事、行政等全部类型。自 2013 年 7 月开通截止到
2017 年 7 月底，文书总量达到三千二百万篇，并且仍以每天超过一万
篇的数量在增长。当前访问总量已将近 100 亿次。中国裁判文书网已
经成为全球最大的裁判文书网。
通过中国裁判文书网的高级检索窗口，可以实现包括全文、案由、
案件名称、案号、法院名称、法院层级、案件类型、审判程序、文书类型、
裁判日期、审判人员、当事人、律所、律师、法律依据 15 项信息的多
图  中国裁判文书网首页（2017 年 8 月 9 日截图）
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信息项组合检索。
以检索条件为：案由：刑事案由、案件类型：刑事案件、
文书类型：判决书、裁判类型：2017-08-01 至 2017-08-09
为例，检索出 67 份判决书。这 67 个案件中，按照案由筛
选危害公共安全有 27 个，破坏社会主义市场经济秩序 4 个，
侵犯公民人身权利、民主权利 9 个，侵犯财产 13 个，以及
妨害社会管理秩序 13 个；包括 64 个为一审判决，3 个为
二审判决；64 个为基层法院判决，3 个为中级判决；分别
来自湖北省 26 个、河北省 17 个等；按关键词筛选自首 14
个，非法占有 12 个，交通事故 11 个，交通肇事 6 个等。
在 3 个二审判决中，还分别给出了本案一审判决等关联文
书。此外，检索结果还支持无限次检索，即在这 67 个结果
中再加上其他限定检索条件，则可得到更细分的结果。
所有检索结果的文书都可以免费批量下载。文书的内容
通常包括涉案原告被告信息、涉案审查事实、法院事实确认、
法条依据、判决结果、公务人员信息等。这些信息的公开一
方面为公众提供了司法实践教育，另一方面则便于公众和各
级机构对司法的监督和司法机关的自我监督。更进一步的，
对文书中的海量信息的挖掘和分析，可以为包括法官、律师
和当事人以及其他政府机关等各方提供宝贵的借鉴。
对于较为新颖或者疑难的案件的主审法官而言，可以通
过裁判文书网中的公开裁判文书寻找类似案情的案例，从中
得到相应的启发。2016 年 7 月在河北全省各法院上线的“智审”
审判辅助系统，就是从中国裁判文书网进行大数据分析而为
法官们提供审判支持。该系统可以分析案件的电子卷宗材料，
关联到裁判文书网后自动为法官推送与案件直接相关的法律
法规、参考案例等材料。相似的案情而判决不同，在没有明
显案件区别根据的情况下，将会损伤司法的公信力。“智审”
和裁判文书网的意义不仅在于提高法官判案的效率，更在于
推进了法律的统一适用性。
对于案件的当事人及律师而言，通过研究裁判文书网上
相似案件的判决书，分析审判思路和判决结果，可以提前预
测出诉讼的大概率结果，进而采取更为合适的诉讼策略。预
测诉讼结果不利于己方的民事案件当事人，更大可能会选择
通过法院庭外调解结案，避免了盲目诉讼。
如此一来，诉讼的数量将会大大少于没有
司法大数据平台的情况，有效地节约了司
法资源，促进了社会和谐。
通过裁判文书进行简单汇总统计，可
以发现各地一定时期内高发的民事、刑事、
和行政案件，掌握当地社会治安和经济状
况的变迁。通过大数据分析，可以发现相
关高发案件的根源，进而提出有针对性的
解决方案，提高政府机关的社会治理和服
务水平。例如，北京市朝阳区人民法院在
对涉及出租车的刑事案件进行大数据分析
之后，向出租车管理单位——北京市交通
委员会交通运输管理局发送了司法建议，
建议谨慎录用有犯罪前科的出租车司机和
查处违法买卖“克隆”出租车及相关证件，
建议受到了交通委的重视并落实，进而之
后的一段时期内相关案件数量下降。司法
大数据提升政府工作能力，大有可为。
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